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Ce manuel destiné aux étudiants qui préparent le Capes d'histoire-géographie
est consacré au mécénat princier en France et en Italie du XIVe au XVIIIe
siècle. Il présente la société de cour, la production artistique, les relations
entre le prince et les artistes ainsi que les nouveaux outils de la gloire du
prince.
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